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IND,EViCE-PIiESlDENT0RT0LIAItlDItlUE0uELAC0lltllNaUI'ApLEIrrEi4EilT PAkTICIPE AUX TkAVAUX PREPARATCII(ES' A N0TE AVEC SATIS-
FACTiUI'I UUE LES DECISIOiIS t{ESPiCTEIIT LE PTIIi'ICiPE DES TAUX FIXES
ET /\JUSTAULES, A LA tsASE DU si{E . LA c0llllISS I'JN c0NS IDERE aUE
LES OUVELLES PARITES S(}NT REALISTES ET DEVRAlENT COI''ITIiIUUET A
ACCROITRE LA COI.IVERGEIICE EIITRE LES ECOI'II IIIES UES ETATS ilEi'IUI(ES ET
RENF0RcER LE SltE. ELLE RELEVE A cET EGARD.,.t0TA..1|lE|.lT LA i.lUL)ERATI0\
DE LIII.FLATION DANS LES PAYS DOIJT LA I'lOIINAIE A ETE t(EAPPIiECIEE
ET LA'IECESSITE DIUNE RIGUEUR ACCRUE DE LA POLiTIAUE I'IOIIETAlRE
DES PAYS DONT LA IIOi'.IiJAIE A ETE DIPKECIEE'
AU pLAr,l *Gi(0-il0NETAlt(1., LA C0lirtlssltJrl ET LE C0llsEI'L sUlVEtlT AT-
TEITTIVEI'IE}IT LES IitI'LICATIOIIS Dt' CES AIIEI'IAGEiIEIiTS'
LA CO.I,IISSiOI'I ,\ ITAIJIL
TIU"IS Dt5 iiEGLE,''iEIITS
tTE Suil PRESIDEtIT A P{0CEDER AUX 110i';lFlCA-
Ell VIGUEUii SUR LES P0lirTS SUIVa"ITS :
. r . 1:-r.r!.*$ir{F.=:iA'}.,ij 
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DESTINE A L EIISEI'13L8 DES
PRESSE ET DrINF0RiiATi0N
1. INTRODUCTiON
LE PRESIDENT DE LA REPUULIOUE FEDERALE D'ALLEiIAGI'IE' PROF' DR'
KARL CARSTEI'IS, A EFFECTUE UI''IE VISITE OFFiCIELLE AUPKES DE LA
c0r.lr.tISSI0ilLET0cT0BRE.lLAPARTICIPEAUl{EREUilI0IlDELAc0ti-
iiISSI0ti DEVANT LAaUELLE IL A S0ULlGrtE S0ii EtIGAGEt'lElrT PERSUiItIEL
ETL.EI.tGAGEIIEI,ITDUGoUVER],lEtlEltTALLEi,lAllt}P0URLEDEVEL0PPET'lEilT
ET LE REXFORCEi.IENT DE LA COI'ISTRUCTIOT'I COII['IUi"IAUTAIRE ET PARTICU-
LIEREi,IEi'IT DES INST tTUT ICNS.
Auc0uRSDECETTESEAItcE0NTETEPARTIcULIEREi'IENTEV0ClUESLIAP-
PR0F0|'iDis.S.EMENTDUl{ARcHEc0t,ll'IUN,LESPR0ULEt.IESI.i0I.IETAlRESETLE
SllE, LES p0LITIaUES ItIDUSTF.IELLE; C0t'iirERCIALE, DE L EiIEkGIE ET
DU DEVELOPPENENT, AINSI 0UE LES i'TfCOCIATI0NS D'ELARGISSETIENT'
DAi.ls LEURS ALLocuTI0NS, LE PRESIDENT CARSTENS C0ililE LE PRESIDEI'lT
THORII OIiT EXPRT14E LEUR EI'II')TIOII DEVAIIT LIASSASSTIIAT DU PRESIDE:IT
sADATE ET LEURS PRE0ccuPATI0NS DEVA:tT LES C0t'lsE0uEllCES DE SA
DISPA,qITIOI,I (LE PRESIDENT THORN ASSiSTERA SAI'iEDI AUX OSSEOUES
DU PRESIDENT E6YPTIEN).
2. AFFAIiTES I,iTTER IEURES
2.1 REAIIEIIAGEt.lENT DES PARITES IlOI'IETAIRES
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F IXAT ION DES NOUVEAUX I.1C14
FIXATION DES i.IOIiTANTS DIFFERENTIELS POUR LES GRAIIiES DE COLZAET DE NAVETTE
PERi'IETTRE DES I'1C11 SUR LE CO'.1I'IERCE DAIIS LE EENELUX
EXONTRATION DE L APPLICATION DES fICi"I DAI,iS CERTAIi,IS CAS.
CE VEI,IDREDI, LE C.S.A. A APPROUVE UNE PROPOSITION DE REGLEI"IENTVISANT UI.,IE DEVALUATION DU TAUX VEKT DU FRANC FRANCAIS AUI EVI-TERA L INTRODUCTIOI,I DE 14C14 POUR LES ECHANGES AGRICOLES DE LAFRANCE.
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CCIIFORi.IEIIEIIT AU CALENDR IERA AD0PTE DES C0r'1i.lUIICATI0ilS
A) STRATEGIE COt4I'IUI.IE EN NAT
A L IfISTAR DE CE QLJ'ELLE A
0u,ELLE S'ETAIT FIXE, LA C0t,lHtSSl0N
AU CONSEIL SUR LES THEI,lES SUIVANTS :
IERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEIlENT
DEJA PROPOSE POUR LIENERGIE.
:
DE i4ARCHE ET DES I'ITERVEI,ITIOiIS
Cot'IPRIS UtlE RESTRUCTURATI0TI DE LA
LE VIN (OU ELLE PROPOSE D'II{TRODUI-
VUES SUR LES
TS DE I,IATiOIIALI-
IDEE A CET EGARD
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B) REt,IF0RCEfIENT DU f{ARCHE INTERIEUR, ASS0upLissEf.tENT ET HARt,l0-i{ISATI0N DES C0tITR0LES AUX FRCNTIERES EruTRE ETATS r.lEt,1irRES.
C ) AGR ICULTURE I,.IEDITERRAi.IEEiINEE
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-RESTRUCTURATI0N DE LA PRODUCTI0I'i ET DE LA C0tlr'iERCIALISATI0N
D IHUILE D OLIVE DANS LA COi.IiIUi.,IAUTE ET PERSPECTIVES DES NEOOCIA-TIONS AVEC LIESPA6IIE COf,IIIE DANS LE CADRE DU GATT (LA COi.lI,,lUi,IAUTEREEXAi'1Ii'IERAIT A L ISSUE DE LA pERIODE D ADApTATI0N,'AUSSI L0NGUE0uE LE PERfiETTRA LA PERIODE DE TRANSITI0N, LES C0ilSE0UEr.iCES F i-NANCIERES DU FONCTIOI.II,IEIIENT DE LA I,IOIJVELLE ORGAI,IISATIOII, LEREGIT4E DES EcHATIGES ET LE pa0JET DTINSTITuTI0N D.uNE TAxE A LA
c0rts0t',1t4ATI0N).
LA COIiiIISSION POURSUIVRA SES REFLEXIOI.IS SUR LtIiJI,IOVATIOl\I INDUS-TRIELLE ET SUR LES CREATIUiIS DrEi4PL0IS. LrEr,,lSEi4ilLE DES AiJTRES
c0rliluNIcATI0tls DE LA c0tlrlISSi0N suR LES suITES A D0i{rtER AU i,tAtJ-DAT, ll0TAflf'IENT EN 14ATIERE AGRIC0LE, FERA LT0BJET DE DELIBERATt0T,ISDE LA C0flilISSI0N LES 21 , 2? ET ?3 0CTOrJi{E.
2.3 NATIONALISATIOI{S EII FRANcE
-Ar,IEI.iAGEfiEI,'IT DE.S ORGATI ISAT IONS
POUR LES FRUITS ET LEGUI,lES (Y
PRODUCTION D AGRUI.lES ) ET POUR
RE LA DISTILLATION PREVENTIVE)
LA COi4f.IISSION A PROCEDE A UI,I PREfIIER ECHAI,iGE DEI{.IPLICATIOtJS CO14iIUI,IAUTAIRES POSSIgLES DES PROJE
SATIOIIS DU GOUVERIiEi'IENT FRAIJcAIS. ELLE ETAIT GUPAR LA J RRISPRUDEIICE DE LA CCUR DE JUSTTCE ET
SERViCE JUr(IDI0UE.
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LT. LIVRHiSOI.I DE CES OUAi,ITITES EST Ei'IVISAGEE AVAIIT LE 31 DECEI.I-tJR€ 1931. LE c0lsEIL sE pi.i0lr0r{cERA ErJ'TE}tps uTILE AU suJET DUKLSTAIIT DES LIVHAISUiiS PROPOSEES PAR LA COi.IIIISSION OUI COUVRELI PRTIIIEK TFiI{.iESTRE 19d2.
: VISITE DE ll. VAitUttlAtrA, itItjISTRE A.E.
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A LIOCCASIUI{ DE SA VISITE A
A ;t0TAr.1t"tEr'lT IIISISTE SUR LA
LES DIFFEREIITS CORPIT)ORS DE
ET DAR-ES-SALAil .
r.i. PISAilI LE 7 0CT0iJFrE, il.VAiliJIilAilA
NECESSITE DIACTIVER LES TRAVAUX SURTR/rflSP0RTS DEUOUCHATJT A r.t0t.tilASSA
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'I A Pi(ESi;ITt AU^ RAPKESii.TA,TT5 PT(.ri:,iEIiTS LE PLA.J} ACTIU'J ADOPTE LA SEiiAI;IE DE;i:,IIF(T PAP LA C(;..i,1ISSIOi.. SOULI-G.IAI:T LA )II''IEIISIO,,I P.)LITIUUE DL C: PTUG.Ii,I iE, !airS L; PEIiSPIc.TIVE IIOTAi'II'ILI'JT tJU SOi'II'iET DE CA;rCtJiJ ET DU P*rJCHiIiI COI!SIIL UL
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- .- :LA FA0 (9.11), l\1. pISAI.JI A IilSISTE
i?ES GETIERALESII DU 26.10 PREUNE UI'IE
f'IETTANT AU COIISEIL IIDEVELOPPETIENTI
iIECAiJiQUE DE LIACTION A LANCER.
/..5 A.C.P.
IL A ETE PROCEDE LE 6 OCTOBRE
iIIVEAU DES AHi]ASSADEURS, .t) UIJ
lL, sUITE A LTADHESI0;,1 DE LA
h.6 SUCRE
A. i4ESURES C0,'1[lUNAUTAIRES
LA PRODiJCTIOI.I COfIiIUNAUTAIRE PENDANIT LA CAIiPAGI,iE JUILLET 1931
JUIN 1g'dz ATTEII'tDRA, D'APRES LES DERITiERES EsrIr{ATl0r'lSe LE
TIIVEAU RECORD DIEI{VIROi'I 14 IlIO DE 1., ET CELA DANS UN cOIITExTEiIOII)IAL DE PRIX TRES BAS.
FACE A CETTE SITUATI0N, PR0DUCTEURS C0{tt'TUilAUTAIRES ET C0l'irrISSI0N0llT tTECIDE DE PRET,IDRE DES T4ES.JRES C0'lSiSTAl{T A RETIRER CERTAIf'tES
QiJAT.ITITES DE SUCRE DU f'lARCHE:
LA C0r'l lISSi0l't A ARRETE SA P0SITICN Ei\l VUE DU DEtTAT DE LA SEr'1AI-
IIE PROCHAII.IE DA\S LE PARLEI.lEIIT.
3. ELARGISSEi'lEI,,IT
3.1 ESPAGNE
}1. TUGEiIDiIAT STEST IIENDU A i,IADRID EI..I VISITE OFFICIELLE LES 5 ET6 OCTOSRE. IL A EU DES EiITRETIENS AVEC DIVERS IIII'IISTHES (FINATCES,
EC0llOiiIE ET COi'lr'lERCE, AFFAIkES EIRAr'l,3ERES) AItISI Q.J'AVEC LE SE-
CRETAiRE D ETAT CHARGE DES RELATIOiIS AVEC LES CO'.'Ii.IUNAUTES EURO-
PEENr\ES. LES Ei'tTRETIENS 0NT N0TAr,lr'iENT P0RTE SUR LE PR0lr1tr.1E DE
L Ii'lTR0DUCTI0f'l DE LA TVA EN ESPA6'iE : r,t. TUGEI'IDHAT A PA{TICJLIE-
REilEilI INSISTE SUr LA NECESSITE DE PR0CEDER A CETTE 
'IPERATI0i'lLOi?S DE L I ADiIESION AU PLUS TARD.
I'1. TUGEi'lDtiAT A EN 0JTRE 0UVERT Ui,lE TAiTLE R0l'lDE 0RGAIIISEE PAR LES
ASSUREURS ESPAGI.IOLS.
4. RELATIOIIS EXTERIEURES
4.1 J APOi'J
Ui{E IiiSSIOt,l DU KEIDAI.IREI.I COIIPOSEE DES PRINCIPAUX DIRIGEAIITS )ES
PLUS GRAiJDES FIRiiES JAP0NAISES, AVEC A SA TETE S0'l PRESli.rEtlT,
r{. ilrp,YAi4A? A irEiiDU v!SITE A LA C0tlt'uSSI0N. CETTE i.IISSICX pAR-
COURT LIEUiIOPE AFIN DE SE IIE\DRE CO,.1PTE SUR PLACE DE L ETAT
D.ESPRIT DES AUTOFIITES GOUVERiIEIIEIlTALES ET DES IiIDUSTRIELS EURC-
PEEllS. CETTE r'lISSI0li A ETE V0ULUE PAR LE G0UVERNEI,IEtiT JAP0^rAIS
ET EST ACCOI'IPAGtItE D OFFlCIELS DU IIIiIISTERE DES AFFAIRES ETRAiI-
GERES, DES FIt{Ai,lCES ET DU rllTI. ELLE S0UIIAITE ATIELI0kER L'ETAT
DES RELATI0ItS EUR0PE-JAP0,"J SURTT.)UT PAR LA Pt{0f,i0TI0il DE LA C00-
PERATIOI.I IIIDUSTRIELLE. LA ISSIOiI A ETE I?ECUE PAT{ LE PRESIDEIiT
THORN ET LES VICE-PRESIDEIIT HAFERKAI,IP ET DAVIGI.,ION Ai{'ISI OUE PAR
rl. tiARJES.
LA C0,,1i.ilssIoti A PU, ur,JE ti0uvELLE F0IS, EXPRIi4ER SES IituUIETUDES
CUAIIT AU DEFICIT COIIi.iEftCIAL GtiAIiDISSAIIT EIITiIE CEE ET JAPOi'I ET
IiEITEF(ER SIT DEt.IANDE D ASOUTIR A DES I,IESURES CO;ICTIETES PEHi'IITTAIIT
DE KEDRESSEK RAPIDEi'IEI.iT LA SITUATIOI,I, NOTAI.lI'1Ei.IT PAR UiIE HEELLE
OUVERTUI(E DU I.iARCI.IE JAP(JIJAiS P,JUii LES PftODUITS IIAiIUFACTUtiES.
4.2 F0URIIITURE Di PRCDUITS ALIilEtlTaIxES A LA P0L0GllE
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LE COiJSEIL
TES DIACHAT
P;iJIUITS ET
A FiTIALISE C0:lr'lE SUI
S SUPPLEiiEI.ITAIRES A
\,lJAi,lT lT i S S U I VAll TS
T LA itiiE Tr(A'JCrlE
DES PFIIX FAVOT(AULE( CADRE I',iJICATIF)
DES P,JSSlulLl-
S POUIl LIS I(D
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- LES PRODUCTEURS ONT AIINOIICE LE 18 SEPTEIltsRE LEUR DECISION DE
STOCKER JUSQUIA LA CAi,IPAGNE 1982-83 UNE PARTIE IIIIPORTANTE DE
LEUR SUCRE C,
- LA CCr'1ilISSt0N, AVEC L'AppR0BATI0N DU C0MITE DE GESTI0N, A
DECiDE DE ftEC0NSTITUER LES ST0CKS C0;'1,'tUIIAUTAIRES, LES FAISANT
PASSER PEXDANT LA CAi,IpAGNE 1q31-82 DE 1 ,? r'1I0 DE T. A 1,8. LA()UAIITITE OE SUCRE COI'IiIUNAUTAIRE A EXPORTER DI ICI JUIII 1982 SERA
i?EDUIIE DIAUTAiIT.
011 PEUT ESTITlER A Er,lVtR0N 1,7 A 1,9 i4tLLI0i,lS DE T0ilNES AU T0TAL
LE SUCRE AII.ISI RETENU DU f'IARCHE t.iOIIDIAL PAR LA COi.,IIIUNAUTE.
B. GATT
LE COI.ISEIL DU GATT A EXAi'IIi,'IE, DU 22 AU 25 SEPTEi.IBRE, LE I.IOUVEAU
REGiI.IE SUCR IER DE LA COf.IHUNAUTE. LA COIIi,IUNAUTE A FAIT VALOIR,
COI'ITRE L I AV IS DE CERTAINES PARTIES CONTRACTATITES (SURTOUT AU-
STF.ALIE, tTRESIL, usA) auE cE REGIftE, 0uI pREV0IT LE FINAi'tcErilENT
DES RESTITUTIOi'IS A LIEXPOiiTATION PAR LES PRODUCTEURS EUX-14Ef4ES,
EST CONFORt,lE AUX REGLES DU GATT
LE CONSEIL DU GATT A CREE UN GROUPE DE TRAVAIL POUR POURSUIVRE
Lf EXAf,iEN DE LA ilSITUATI0t,l',, ET FAIRE RAppuRT AU C0fISEIL DANS
slx r10IS. (LES ilEil3RES DU 6RUUpE, UUAND ILS pR0CEDER0NT A CE
i'l0UVEL EXAilEl'1, P0URR0tiT Il,lV0aUER T0UT ELEilENT AyAt{T Ut'lE Ii.tCI-
DENCE SUR L'EXAI{EI'I DE CE PROBLEt.iE).
5. OUESTIONS INSTITUTIONIIELLES
LA C0lltiISSI0ll A TRAt''lSltIS AU PARLEiIEIJT UNE C0lvlllUt'lICATI0l,l 0U ELLE
DEVELOPPE SES VUES ET SES ORiENTATIONS COIJCERi.IAI,IT LIEVCLUTION
DES II,ISTITUTI0NS DE LA C0f'lflUIlAUTE. LES PR0P0SITI0NS DE LA C0i'l:tlS-
SIOII VISENT A REVIViFiER LE ROLE DE LA COI,Ii4iSSION ET PRESERVER
S5S PREROGATIVES AINSI QU'A PER'.IETTRE AU PARLEIIEI,IT DIETEI.IDRE SON
INFLUENCE DANS LE DOi4AIi'IE LEGISLATII PAR DES PIESURES StII,iSCRI-
VAiIT DAITS LE CADRE DES TRAITES.
Si ULTERIEUREIIEiiT UII IIOUVEAU TRAITE DIUNION EUROPEEI,INE EST ELA-
3ORE, TL DE}/RAIT PREVOIR UNE EXTENSIOI.I DES POUVOIRS DU PARLEiIEI.iT,
SPECIALEItENI.EI.i i4ATIERE LEGISLATIVE, ET LE PARLE;4ENT DEVRAIT
ETRE ASSOC IE A CETTE ELAI]ORAT IOII.
E. N0EL, SECRETAIRE GEilERAL, C0irEUR
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